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に施主および施工業者による最初の接触がなされてから、2015 年 1 月に氏が「北杜市太陽光発電を考え
る市民ネットワーク」を共同で設立するに至るまでの一年間にわたるドキュメントが綴られている。ご







有する 4筆の土地約 30,000㎡の森林を約 25,000㎡
伐採し、地上設置の太陽光発電所（出力 1,700KW、
太陽光パネル 7,000 枚）を近接住民と話し合いを
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図 1. 周辺住民に配布された 
  Ｋ社による開発事業のイメージ図 
 
写真 1. 篠原メガソーラー全景 
（出典：新潮社 2014, p.15） 
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写真 2. 太陽光パネル枠の反射光 
（筆者撮影） 
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半数戸は除外され、しかも平成 25年 9月 3日の「説
明会と称する場」の参加者はわずか 12 名でした。

































































続いて平成 26 年 6 月 26 日の北杜市定例市議会
にて、市議会議員より、「小淵沢町上笹尾字篠原地
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